






始者ツォンカパ・ロプサンタクパ（Tsong kha pa Blo bzang grags pa, ₁₃₅₇‒₁₄₁₉）
の中観思想に対するロントゥン・シャーキャゲルツェン（Rong ston Shākya rgyal 
mtshan, ₁₃₆₇‒₁₄₄₉）やタクツァン翻訳師シェーラプリンチェン（sTag tshang lo tsā 




（Go rams pa bSod nams seng ge, ₁₄₂₉‒₁₄₈₉）やパンチェン・シャーキャチョクデ
ン（Paṇ chen Shākya mchog ldan, ₁₄₂₈‒₁₅₀₇）等によるツォンカパの中観思想批判
に対して、ゲルク派の僧院教科書（yig cha）作成者の一人として知られている







































く、初期サンプ系の学者であるギャマルワ・チャンチュプタク（rGya dmar ba 
Byang chub grags, ca. ₁₀₈₀‒₁₁₅₀）とチャパ・チューキセンゲ（Phya/Phywa/Cha pa 
Chos kyi seng ge, ₁₁₀₉‒₁₁₆₉）の両師弟の著作に既に見出されることが彼らの原典
資料に基づき確認された。彼らの空性に関する見解は、空性を知の対象を超え
たものと見なすゴク翻訳師ロデンシェーラプ（rNgog lo tsā ba Blo ldan shes rab, 





ギュ派の論師カルマ・ミキュドルジェ（Karma Mi bskyod rdo rje, ₁₅₀₇‒₁₅₅₄）に対
する反駁書、『［カルマパの］教説に対する答論：龍樹の密意荘厳』（gSung lan Klu 












































モ（bSod nams rtse mo, ₁₁₄₂‒₁₁₈₂）とサパン（Sa paṇ, i.e., Sa skya paṇḍita Kun dga’ 
rgyal mtshan, ₁₁₈₂‒₁₂₅₁⎠、十四世紀におけるサキャ派教学中興の祖ラマタム
パ・ソナムギェルツェン（Bla ma dam pa bSod nams rgyal mtshan, ₁₃₁₂‒₁₃₇₅）、十
四世紀において特に中観の学統の復興に対して多大な貢献を果たしたレンダ









　シュチェン・ツルティムリンチェン（Zhu chen Tshul khrims rin chen, ₁₆₉₇‒
₁₇₇₄）は十八世紀に活躍したサキャ派の学匠であり、久しくデルゲ印刷所（sDe 









ｄʙｕ　ⅿａ　ˡａ　 ’ʲ ｕɡ　ｐａ）、（₃）アーリヤ・デーヴァ（Āryadeva）の『四百論』（Ｃａｔｕḥśａｔａｋａ, 
９ 以下の内容は、西沢 ₂₀₁₁、p. ₂₂₆f. の内容に加筆修正を加えたものである。
































ョク（Kun dga’ grol mchog, ₁₅₀₇‒₁₅₆₆/₇）から派生した後代の系譜であるので、本
稿ではそれには言及せず、残りの二つの系譜を採録しておく。
₁₁ Tib. don dam blo yi spyod yul min; Skt. buddher agoracas tattvaṃ.
₁₂ 西沢 ₂₀₁₉、pp. ₅₇、₆₁、₇₃、₁₂₅、₁₃₁f. 参照。
6 サキャ派中観思想史研究序説
　系譜①［＝パツァプ翻訳師に由来するサンプ系の学統］
... Pa tshab lo tsā ba Nyi ma g
13
rags (₁₀₅₅‒₁₁₄₀‒?) → rMa bya Byang 
chub ye shes → [サ ン プ 寺 へ] rMa bya Byang chub brtson ’grus 
(?‒₁₁₈₅) → mTshur ston gZhon nu seng ge (ca. ₁₁₅₀‒₁
14
₂₁₀) → rMa 
bya Shākya seng g
15
e → [ナルタン寺へ] Zhang Chos kyi bla ma (₁₁₇₂?‒
₁₂₄₁, N₅) → Sangs rgyas sgom pa Seng ge skyabs (₁₁₇₉‒₁₂₅₀, N₆) → 
mChims Nam mkha’ grags (₁₂₁₀‒₁₂₈₅, N₇) → bCom ldan ral gri 
(₁₂₂₇‒₁₃₀₅) → Lo tsā ba mChog ldan → Bla ma dPal ldan seng g
16
e → 
[シャル寺へ] Bu ston Rin chen grub (₁₂₉₀‒₁₃₆₄) → sGra tshad pa Rin 




₁₄ この人物とその年代については、Hugon ₂₀₀₄, p. viii を参照。
₁₅ この人物は、『カダム明灯史』によれば、ナルタン寺第四代座主ペルデン・トモチェ




₁₆ この Lo tsā ba mChog ldan → Bla ma dPal ldan seng ge → Bu ston Rin chen grub
の相承は、『根本中論』のみならず、一連の密教の師資相承の系譜にも確認される。例
えば、『青冊』では、秘密集会（Guhyasamāja）のジュニャーナパーダ（Jñānapāda）
流の一相承の系譜や（同 p. ₄₅₃．₁f., ₁₆）、勝楽（Saṃvara）の一相承の系譜にも見出さ
れる（同 p. ₄₆₆．₁₈f.）。他には、時輪（Kālacakra）の一相承の系譜にも、前二者の名
前が確認される（同 p. ₉₁₉f.）。そこでは、Bla ma dPal ldan seng ge は、「論理学七部
論書に通達した者として知られている（Tshad ma sde bdun la mkhas par grags pa）」
と記されている。Lo tsā ba mChog ldan と Bla ma dPal ldan seng ge の両者の名は、
『カダム明灯史』所収のナルタン寺統史には見出されず、ナルタン寺所属であるか否
かは不明である。なお、dPal ldan seng ge は₁₃₃₁年のラマタムパの具足戒の授戒の際
に軌範師（slob dpon, ācārya）を務めた人物である。『ラマタムパ伝』p. ₃₉₀．₅参照。さ
らに、『プトゥン伝』では、「偉大なる持金剛と不二である者（rDo rje ’chang chen po 
dang gnyis su ma mchis pa）」と称され、プトゥンに時輪等を教授した人物として見
出される。『プトゥン伝』₁₂a₇‒b₂（Ruegg ₁₉₆₆, p. ₈₆）参照。




→ Rong ston Shes bya kun r
18
ig (₁₃₆₇‒₁₄₄₉) → mKhas pa Don yod dpal 
















（gTsang nag pa brTson ’grus seng ge, ₁
22
₂c.）の直弟子の一人にして、サパンの師
の一人としても知られているツルトゥン・ションヌセンゲ（mTshur ston gZhon 




₁₈ ロントゥン・シャーキャクンリク（alias, Rong ston Shākya rgyal mtshan）の略伝
と著作・学統等については、Jackson ₁₉₈₈; 西沢 ₂₀₁₁、pp. ₄₀₅‒₄₁₅を参照。
₁₉ 例えば、上記系譜では rMa bya Byang chub ye shes はパツァプ翻訳師の四大弟子
の一人であるのに対して、rMa bya Byang chub brtson ’grus はサンプ寺のチャパの
直弟子の一人であるので、後者の段階でサンプ寺へ伝承されたと判断したが、前者が
サンプ系学者でない明確な根拠があるわけではない。その伝記資料が得られないので、













































  　 「吉祥なるチャンドラキールティの学説に習熟した力により、［その］テキストの
意味を確定するに至った私の如き者は、今後現れることがないであろう」
 とお説きになり、中観の要綱（dBu ma’i bsdus pa）もまた大小多数著したが、それら
はチャンドラキールティの説である。」
 　マチャもまた帰謬派説に随順することについては、『青冊』pp. ₄₀₆．₁₆‒₄₀₇．₂：「マチ







... Pa tshab lo tsā ba → [タンサク寺へ] Thang sag p
27
a Ye shes ’byung 
gnas → ’Brom dBang phyug grags → Shes rab rdo rje → sTon tshul 
pa → bDe ba’i lha → Jo btsun pa → dBu ra ba → Shes rab d
28
pal → 
Dharmā shes rab → Shes rab rin chen → Puṇya singha → Bag ston 
bSam bzang → Bag (sic, dMar) ston gZhon nu rgyal mtshan → [サキ














英訳は、Roerich ₁₉₄₉, p. ₃₃₃f.を参照。
₂₇ テキストでは、thangs pa と表記されているが、thang sag pa の誤記。
₂₈ テキストでは、dBu ra ba Shes rab dpalと一語で記されているが、『青冊』記載の








... Pa tshab lo tsā ba Nyi ma grags → [タンサク寺へ] Zhang Thang 
sag pa Ye shes ’byung gnas → ’Brom dBang phyug grags → Bla ma 
Shes rab rdo rje → Slob dpon sTon tshul ba → Bla ma bDe ba’i lha → 
Jo btsun pa → dBu ra b
30
a → Shes rab dpal → Dharmā shes rab → Bag 
ston Shes rab rin chen → rJe bSod nams seng ge → Bag ston bSam 
gtan bzang po → dMar ston gZhon nu rgyal mtshan → [サキャ派へ] 
Rong ston Shes bya kun rig → Don yod dpal pa → Paṇ chen Shākya 













[₁] Zhang Thang sag pa Ye shes ’byung gnas → [₂] ’Brom ston dBang 
phyug grags p
32
a → [₃] Slob dpon Shes rab rdo rje → [₄] Slob dpon 
sTon tshul & Grags l
33
dan → [₅] Lu dbon Su kha de b
34
a → [₆] Slob 
dpon Jo btsun → [₇] Bla ma dBu ra ba → [₈] Slob dpon sTon pa shes 
₃₀ テキストでは、dBur ba と表記されているが、dBu ra ba の誤記。
₃₁ この点は西沢 ₂₀₁₁、p. ₂₂₆f. に指摘し、併せてタンサク寺座主の系譜も提示した。
₃₂ 『青冊』のテキストには、’Brom ston の後にシェーが入っているが削除して読む。
₃₃ テキストではこの両者は sku mched gnyis（二兄弟）として併記されているが、
Grags ldan の方は所引の『根本中論』や『入中論』の相承系譜には見出されない。
₃₄ sukhadeva は梵語であるが、蔵語に直したものが、bde ba’i lha に当たる。
11真宗総合研究所研究紀要　第₃₇号
rab dpal → [₉] Slob dpon Dar ma shes rab → [₁₀] Bang ston Shes 
rab rin chen → [₁₁] rJe btsun sTon pa bsod nams seng ge → [₁₂] 
Phag (sic, Bag) ston bSam gtan bzang po → [₁₃] Bang ston gZhon 
nu bsam gtan → [₁₄] Slob dpon Thang nag pa → [₁₅] Slob dpon bKra 
shis seng ge → [₁₆] rTa pa gZhon nu bzang po → [₁₇] gSas khang 
ba slob dpon Chos grags → [₁₈] Thang sag pa bSod nams rgyal mtshan 
→ [₁₉] rTse ba Kun dga’ gzhon nu → [₂₀] Slob dpon Shākya gzhon 
nu → [₂₁] Kun spangs gZhon nu rgyal mtshan → [₂₂] dMar ston 
gZhon nu rgyal mtshan → [₂₃] Slob dpon Tshul khrims dpal ba → 
[₂₄] Grags pa rgyal mtshan → [₂₅] Slob dpon Rin chen rgya mtsho 
→ [₂₆] gDan sa ba Blo gros dpal rin pa［＝『青冊』著作時（₁₄₇₆‒₇₈年）













... Pa tshab Nyi ma grags → Khu mDo sde ’bar → [サンプ寺へ] rMa 
bya Byang chub brtson ’grus → mTshur gZhon nu seng ge → rMa 
bya Shākya seng ge → [ナルタン寺へ] Zhang Chos kyi bla ma (N₅) 
→ Sangs rgyas sgom pa Seng ge skyabs (N₆) → mChims Nam mkha’ 
₃₅ 『ロントゥン伝』p. ₃₀₈．₁f. 参照。そこでロントゥンは、タンサク寺において、トゥル
ク・ションヌギェルツェン（sPrul sku gZhon nu rgyal mtshan）から、『根本中論』、
『四百論』、『入中論』を聴聞したと記されている。
12 サキャ派中観思想史研究序説
grags (N₇) → sKyo sMon lam tshul khrims (₁₂₁₉‒₁₂₉₉, N
36
₈) → dBu 
ma pa Byang chub grub → dBang phyug grags → mKhan [po?] bSod 
nams mtshan c
37
an → rJe Grags pa rgya m
38
tsho → mKhan chen Grub 
pa shes rab (₁₃₅₇‒₁₄₂₃, N
39
₁₄) → [カルマ・カギュ派へ] Karma dKon 
mchog gzhon n
40
u → [サキャ派へ] Rong ston thams cad mkhyen pa → 
Bla ma Don yod dpal → Paṇ chen Shākya mchog ldan ...（『シュチェン聴
聞録』pp. ₁₃₇．₂‒₁₃₈．₁）
　『四百論』の相承系譜は、基本的に、『根本中論』の系譜①と同様に、パツァ






物の］御名は［要］探索（’di’i mtshan btsal）」と付記されている（同 p. ₁₃₇．₄）。これ
に関連して興味深いのは、『カダム派史』には、第₁₀代座主に異説があることを紹介し
ているが（同 p. ₄₃f.）、それは、ナルタン寺座主の系譜を示す ɢˡｅɡｓ　ｂａⅿ　ｒｉｎ　ｐｏ　ｃʰｅ
という著作に、第９代座主の後に、bSod nams mchog gi mtshan ldan pa（bSod rnams
尊者という御名を有する者）が教法の炎を保守すると記されていることである。そこ
では、① Chos rje Grub she ba（i.e., Grub pa shes rab）の甥である bSod nams mchog 
grub を立てる説と、② sNar thang sPyan snga bSod nams rgyal mtshan を立てる
説と、③ sNar thang mkhan po の一人である bSod nams darという人物を立てる説





























タク（Sha ra ba Yon tan grags, ₁₀₇₀‒₁₁₄₁）の直弟子の一人であるトゥムトゥン・







（mNyal/gNyal zhig ’Jams dpal rdo rje, ca. ₁₁₅₀‒₁₂₃₀）の《九子（bu dgu）》と称せ
られる九人の筆頭弟子の一人であるキェルナク・タクパセンゲ（sKyel nag Grags 


















モ（Paṇ chen Ye shes rtse mo, ₁₄₃₃‒₁₅₁₃‒?
43
）により₁₄₈₄年に著作された『カダム






第十六代座主ケンチェン・タクパトゥンドゥプ（mKhan chen Grags pa don grub）
を戒師（mkhan po, upādhyāya）、スーパペルドゥプ（bZod pa dpal grub, 注。後の
第十七代座主）を軌範師（slob dpon, ācārya）、シェーラプギャンツォ（Shes rab rgya 
mtsho, 注。後の第十九代座主）を密師（gsang ston, raho’nuśāsaka）として具足戒を
₄₂ ナルタン寺統史の収録箇所は以下の通り：『カダム明灯史』pp. ₄₉₃‒₅₁₃；『赤冊』
p. ₆₂f.；『ヤルルン仏教史』pp. ₁₀₁‒₁₀₄；『青冊』p. ₃₄₄f.；『カダム珍宝史』pp. ₃₃₀‒
₃₃₃；『カダム派史』pp. ₄₁‒₄₅；『新旧カダム史』pp. ₂₄‒₂₇；『黄瑠璃史』p. ₂₅₉f.














[₁] gTum ston Blo gros grags pa (₁₁₀₆‒₁₁₆₆) [在 *₁₁₅₃‒₁₁₆₆ (₁
45
₄)] → 
[₂] rDo ston Shes rab grags pa (₁₁₂₉‒₁₁₈₇) [在 *₁₁₆₈‒₁₁₈₇ (₂
46
₀)]  → 
[₃] Zhang btsun rDo rje ’od (₁₁₂₂‒₁₁₉₄) [在 *₁₁₈₇‒₁₁₉₄ (₈
47
)] → [₄] 
Gro [ston] bDud rtsi grags/ dPal ldan Gro mo che ba (₁₁₅₃‒₁₂₃₂) [在
*₁₁₉₄‒₁₂₃₂ (₃
48




（₁₁₆₆）の rGyal zla（鬼宿月、蔵暦₁₂月）₈日（₁₂/₈）に逝去とある（同 p. ₄₁）。『カダ
ム明灯史』では、命日は同じ rGyal zla の₂₃日とあり、その点に相異が見られる（同
p. ₄₉₅f.）。但し、『蔵漢大辞典』によれば、rGyal zla には、他に仲冬月（₁₁/₁₆‒₁₂/₁₅）





















₀)] → [₆] [Sangs rgyas] sgom pa Seng ge skyabs 
(₁₁₇₉‒₁₂₅₀) [在 *₁₂₄₁‒₁₂₅₀ (₁
50
₀)] → [₇] mChims Nam mkha’ grags 
(₁₂₀₁‒₁₂₈₅) [在 *₁₂₅₀‒₁₂₈₅ (₃
51
₆)] → [₈] sKyo ston sMon lam tshul 
khrims (₁₂₁₉‒₁₂₉₉) [在 *₁₂₈₅‒₁₂₉₉ (₁
52
₅)] → [₉] Chos rje Nyi ma rgyal 
mtshan (₁₂₂₅‒₁₃₀₅) [在 *₁₂₉₉‒₁₃₀₅ (₇
53
)] → [₁₀] Ze’u Grags pa brtson 
₄₈ 『カダム派史』には、氏族名はト氏（Gro）、水酉年（₁₁₅₃）に生誕、₃₉年間在任、₈₀
歳の水辰年（₁₂₃₂）Sa ga’i mar ngo（氏宿月（蔵暦４月）の下旬）９日（₄/₂₄）に逝





























’grus/ mKhan chen ’Dul ba ’dzin pa (₁₂₅₃‒₁₃₁₆) [在 *₁₃₀₅‒₁₃₁₆ (₁
54
₂)] 
→ [₁₁] Ze’u ’bru Grags pa shes rab (*₁₂₅₉‒₁₃₃₇?) [在 *₁₃₁₆‒₁₃₃₇? 
(₁₁/₁₂, sic, *₂
55
₂?)] → [₁₂] mChims Blo bzang grags pa (₁₂₉₉‒₁₃₇₅) 
[在₁₃₃₇‒₁₃₇₅ (₃
56
₉)] → [₁₃] Gro ston Kun dga’ rgyal mtshan 
₅₃ 『カダム派史』には、氏族名はラム氏（Ram）、木酉年（₁₂₂₅）に生誕、７年間在任、
₈₁歳の木巳年（₁₃₀₅）Sa ga（氏宿月）₂₄日（₄/₂₄）に逝去とある（同 p. ₄₃）。『カダム
明灯史』では、酉年に生誕、７年在任、巳年に逝去（同 p. ₅₀₄f.）。
₅₄ 『カダム派史』では、Ze’u Grags pa brtson ’grus と表記されるが（同 p. ₄₄．₇）、
mKhan chen ’Dul ba ’dzin pa (『カダム明灯史』p. ₅₀₅．₂₀、『ヤルルン仏教史』p. ₁₀₃．₁₀、
『カダム珍宝史』p. ₃₃₂．₄), ’Dul ba ’dzin pa Grags pa brtson ’grus ze’u (『赤冊』p. ₆₃．₁₅), 
Ze’u ba brtson ’grus grags pa (『青冊』p. ₃₄₄．₁₆), ’Dul ’dzin Grags pa brtson ’grus 
(『新旧カダム史』p. ₂₄．₄), Grags pa brtson ’grus (『黄瑠璃史』p. ₂₅₉．₁₈)など種々の表
記が見られる。Ze’u は氏族名であり、法名は Grags pa brtson ’grus, ’Dul ba ’dzin pa 
(*Vinayadhara)は敬称である。
　 『カダム派史』は、この第十代座主が誰かということについてナルタン寺に種々の
伝承が見られることを伝えている（同 p. ₄₃f.）。同書では疑問符付きであるが、Ze’u 









ダム明灯史』には、この人物を前座主の弟（gcung po）として、gcung po Grags pa 
shes rab と表記、未年に生誕、₁₁年間在任とするが、没年は不言及である（同 p. ₅₀₆）。
他方、『青冊』や『ヤルルン仏教史』では、弟と見做す点では一致するが、₁₂年間在任
とし（同 pp. ₃₄₄．₁₈; ₁₀₃．₁₅）、『赤冊』では、弟ではなく、弟子（slob ma）と記し、在
任年数は不明記（同 p. ₆₃．₁₇）。『カダム珍宝史』では、mKhan chen Grags pa shes 






(*₁₃₂₆?‒₁₄₀₁) [在₁₃₇₅‒₁₃₈₉ (₂₇, sic, *₁
57
₅?)] → [₁₄] dPang ston Grub 
pa shes rab (₁₃₅₇‒₁₄₂₃) [在₁₃₈₉‒₁₄₁₈ (₃
58
₀)] → [₁₅] Chos rje bSod 
 い。さらに直後の mChims Blo bzang grags pa は後述するように₁₃₃₇年（火丑年）に


































nams mchog grub (₁₃₉₉‒₁₄₅₂) [在₁₄₁₈‒₁₄₃₃ (₁
59
₆)] → [₁₆] Chos rje 
Grags pa don grub/ mKhan chen Grags don pa (₁₃₇₇‒₁₄₆₇) [在₁₄₃₈‒
₁₄₆₇ (₃
60
₀)] → [₁₇] Chos rje bZod pa dpal grub/ bKa’ bcu pa bZod pa 
ba (₁₄₀₁‒₁₄₇₀) [在₁₄₆₈‒₁₄₇₀ (₃
61
)] → [₁₈] ’Dul ’dzin dPal ldan bzang 
po (₁₄₀₂‒₁₄₇₃) [在₁₄₇₀‒₁₄₇₂ (₃
62
)] → [₁₉] mKhan chen ’Jam dbyangs 
shes rab rgyal mtshan (₁₄₂₁‒₁₄₈₆‒?) [在₁₄₇₂‒₁₄₈₅ (₁
63
₄)] → [₂₀] 





₅₈ 『カダム明灯史』には、氏族名は dBangと記されているが（同 p. ₅₀₇．₁₂）、『カダム
派史』に、dPang stonと記されている通り（同 p. ₄₅．₃）、dPang（パン氏）の誤記であ
る。火酉年（₁₃₅₇）に生誕、₃₂歳の土巳年（₁₃₈₉）に座主に就任、₃₀年間在任して、土
戌年（₁₄₁₈）に退任、自身の甥の bSod nams mchog grub を座主に任命し、５年間元
座主（khri zur）として住してから、₆₇歳の水卯年（₁₄₂₃）に逝去。ツォンカパ
（₁₃₅₇‒₁₄₁₉）と生年が同年であり、dPal Yid bzang rtse pa chen po（alias, ’Gos lo tsā 







になる。『青冊』には、sPyan snga Grags pa ba と表記（同 p. ₃₄₅．₉f.）。
₆₁ 『カダム明灯史』には、氏族名はト氏（Gro）、鉄巳年（₁₄₀₁）に生誕、₆₈歳の土子年
（₁₄₆₈）に座主に就任、３年間在任してから、₇₀歳の鉄寅年（₁₄₇₀）に逝去とある（同























明の四人の人物が介在していた。そのうち、mKhan [po?] bSod nams mtshan 
canと rJe Grags pa rgya mtsho の二人はナルタン寺所属の可能性があるが、残
りの dBu ma pa Byang chub grubと dBang phyug grags の両名は、ナルタン
 （₁₄₈₃）まで₁₂年経ったと記されている（同 p. ₃₃₃．₄f.）。同書は₁₄₈₄年造なので、その
前年までの記録である。『カダム派史』は木辰年（₁₄₈₄）を「現在（da lta）」として
ここまで採録する（同 p. ₄₅）。なお、『カダム派史』は、’Jam dbyangs shes rab rgyal 






瑠璃史』では、第₁₉代座主 Shes rab rgyal mtshan まで記載されており、その後には、
「それから空白が少しあり（de nas stongs cung zad byung zhing）」と断り書きをし
てから、以下の系譜が付加されている。『黄瑠璃史』p. ₂₅₉．₂₂‒₂₄: mNga’ ris pa rDo 
rje lhun grub → Sangs pa Ye shes bzang po → bKras lhun Grags pa dpal ’byor → 
Tshe brtan rgyal mtshan → Ngag dbang ’phrin las → Ngag dbang bkra shis → sGo 

































₆₅ 『カダム明灯史』p. ₅₀₅．₁f.: ... mKhan chen mChims dang/ sKyo ston pa gnyis la 




































































... rNgog lo tsā ba Blo ldan shes rab (₁₀₅₉‒₁₁₀₉) → Gro lung pa Blo 
gros ’byung gnas → Cha pa Chos kyi seng ge (₁₁₀₉‒₁₁₆₉) → [サキャ
派へ] Slob dpon rin po che bSod nams rtse mo (₁₁₄₂‒₁₁₈₂, S₂) → rJe 
btsun Grags pa rgyal mtshan (₁₁₄₇‒₁₂₁₆, S₃) → Sa skya paṇḍita 
(₁₁₈₂‒₁₂₅₁, S₄) → [チュールン衆へ] mKhan chen Byang chub dpal 
(₁₁₈₃‒₁₂₆₄, C₁) → mKhan chen bDe ba dpal (₁₂₃₁‒₁₂₉₇, C₂) → bKa’ 
bzhi pa Grags pa gzhon n
69
u (₁₂₅₇‒₁₃₁₅, C₃) → mKhan chen bSod nams 
grags pa (₁₂₇₃‒₁₃₅₃, C₄) → [サキャ派へ] Bla ma dam pa bSod nams 
rgyal mtshan (₁₃₁₂‒₁₃₇₅) → Bla ma dPal ldan tshul khrims 
(₁₃₃₃‒₁
70
₃₉₉) → Shar chen Ye shes rgyal mtshan (₁₃₅₉‒₁
71
₄₀₆) → Ngor 
chen rdo rje ’chang Kun dga’ bzang po (₁₃₈₂‒₁
72
₄₅₆) → Mus chen dKon 
mchog rgyal mtshan (₁₃₈₈‒₁₄₆₉) → Kun mkhyen bSod nams seng ge 
(i.e., Go rams pa, ₁₄₂₉‒₁₄₈₉) ...（『シュチェン聴聞録』p. ₁₄₂．₂‒₄）






































去った後、ツァンソワ・ソナムゼー（gTsang so ba bSod nams mrdzas）とドルジ













₇₃ rJeb btsun bSod nams rtse mo, ʙｙａｎɡ　ｃʰｕｂ　ｓｅⅿｓ　ｄｐａ’ｉ　ｓｐｙｏｄ　ｐａ　ˡａ　’ʲｕɡ　ｐａ’ｉ　’ɡｒｅˡ　
ｐａ.  SK ₂, pp. ₄₅₇‒₅₁₅ (₁‒₁₁₆a₆).
₇₄ rJe btsun Grags pa rgyal mtshan, ʙｙａｎɡ　ｃʰｕｂ　ｓｅⅿｓ　ｄｐａ’ｉ　 ｓｐｙｏｄ　ｐａ　 ˡａ　 ’ʲｕɡ　ｐａ’ｉ　









創立したものが、ゲンドゥンガン衆（Tshogs dGe ’dun sgang）とチュールン衆
（Chos lung tshogs pa）の二集団、ドルジェペルが創立したものが、ツァミク衆
（Tsha mig tshogs pa）とチェヅィン衆（Bye rdzing tshogs pa）の二集団であり、





























文に依拠する。チュールン衆座主の系譜は、同 p. ₂₂₆f. 参照。












































₈₁ 『道次第相承伝』p. ₈₃₉ff., 特に、同 pp. ₈₄₃‒₈₄₉参照。
₈₂ 『カダム明灯史』pp. ₅₈₁‒₅₉₁参照。『道次第相承伝』に見出される彼らの略伝は、『カ
ダム明灯史』のそれに多少の付加を加えた引き写しに過ぎない。
₈₃ 第二代座主デワペルは、二十歳の鉄戌年（₁₂₅₀）に、lHo brag pa Byang chub dpal
を戒師、Slob dpon bSod nams bzang po を軌範師、Slob dpon dBang phyug grags 
pa を密師として具足戒を受戒した。『カダム明灯史』p. ₅₈₁．₁₂‒₁₇参照。
₈₄ 第三代座主タクパションヌは、十九歳の木亥年（₁₂₇₅）に、bDe ba [dpal]を戒師、

















 ソナムタクパは、十九歳の鉄卯年（₁₂₉₁）に、mKhan chen bDe ba dpal を戒師、
mKhan chen dKa’ bzhi pa Grags pa gzhon nuを軌範師、Slob dpon gZhon nu darを
密師として具足戒を受戒した。『カダム明灯史』p. ₅₈₅．₁₉‒₂₂参照。
₈₅ ラマタムパは、二十歳の鉄未年（₁₃₃₁）に、Jo gdan tshogs pa’i mKhan chen bSod 
nams grags pa を戒師、mKhas mchog dPal ldan seng ge を軌範師、Bla ma bZang 
po を密師として具足戒を受戒した。『ラマタムパ伝』p. ₃₉₀．₅f.；『サキャ氏族史』（アメ
造）p. ₃₂₄．₁参照。
₈₆ ペルデンツルティムは、二十一歳の年（₁₃₅₃）に、Chos rje Bla ma dam pa を戒師、
Chos rje Ri khrod pa を軌範師、Drung dkon mchog rgyal ba を密師として具足戒を
受戒した。『ペルデンツルティム伝』p. ₄₀₈．₂参照。
₈₇ ゴルチェンは、二十歳の年（₁₄₀₁）に、Chos rje Ye shes rgyal mtshan を戒師、
mKhan chen Blo gros dpal baを軌範師、Chos rje ’Phags pa gzhon nu blo grosを密
師として具足戒を受戒した。『ゴルチェン伝』p. ₄₈₈．₁f. 参照。
₈₈ コラムパは、二十六歳の木戌年（₁₄₅₄）に、rDo rje ’chang chen po Kun dga’ bzang 
po を戒師、Mus chen sems dpa’ chen po bSod nams rgyal mtshan を軌範師、Kha 
’phyar/char mkhan chen sems dpa’ chen po bSod nams rgyal mtshanを密師として
具足戒を受戒した。『コラムパ伝』（アメ造）p. ₁₈₇；『コラムパ伝』（ムチェン造）p. ₄
参照。
₈₉ Shar chen Ye shes rgyal mtshan の伝記は未見につきその戒師は不明である。但し
Heimbel ₂₀₁₃, p. ₁₉₇によれば、₁₃₇₉年に、チョデン四部衆の一つである Tsha mig 
tshogs pa の座主 bKra shis tshul khrims から具足戒を受戒したとあるので、もし








... Jo bo rje dPal ldan Atiśa (982‒1054) → ’Brom ston rGyal ba’i ’byung 
gnas (₁₀₀₄/₅‒₁₀₆₄) → Po to ba Rin chen gsal (₁₀₂₇‒₁₁₀₅) → Sha ra 
ba Yon tan grags (₁₀₇₀‒₁₁₄₁) → [ナルタン寺へ] gTum ston Blo gros 
grags (₁₁₀₆‒₁₁₆₆, N₁) → (I.) Gro ston bDud rtsi grags (₁₁₅₃‒₁₂₃₂, 
N₄) → Ze’u dgra bcom pa (N
90
₁₀) [→ mKhan chen Grags pa shes rab 
(N₁₁) ... [中略] ... [サキャ派へ] ’Jam dbyangs shes rab rgya mtsho ...]
(Ⅱ.) ... dPal ldan Gro (alias, bDud rtsi grags) (N₄) → mChims Nam 
mkha’ grags (₁₂₁₀‒₁₂₈₅, N₇) → sKyi ston Shākya ’
91
bum → sKyi ston 
’Jam dbyangs → [チョナン派へ] Kun mkhyen Dol po pa (₁₂₉₂‒₁₃₆₁) 
→ [サキャ派へ] Sa bzang Ma ti paṇ chen (₁₂₉₄‒₁₃₇₆) → Sa bzang 
’Phags pa gzhon nu blo gros (₁₃₅₈‒₁₄₁₂/₂₄) → Ngor chen rdo rje ’chang 











₉₁ リクレルの弟子として『カダム明灯史』に記載されているので（同 p. ₅₂₂．₁₃）、ナル














... rNgog lo Blo ldan shes rab → Zhang Tshe spong pa Chos kyi bla 
ma → Nyang brang pa Chos kyi seng ge (s
92
ic) → gTsang nag pa brTson 
’grus seng ge → [ナルタン寺へ] dPal ldan Gro mo che (alias, Gro ston 
bDud rtsi grags, N₄) → Kun mkhyen mChims (N₇) → Ze’u dgra bcom 
pa (N₁₀) → mKhan chen Grags pa shes rab (N₁₁) → mChims Blo 
bzang grags pa (N₁₂) → Gro ston Kun dga’ rgyal mtshan (N₁₃) → 
mKhan chen Grub pa shes rab (N₁₄) → [サキャ派へ] ’Jam dbyangs 








₉₂ シャンツェポンワの弟子のニャンデンパは、通常、Chos kyi ye shes と表記される。


















... rNgog lo → Khyung Rin chen grags → sTod lung rGya dmar ba → 
Cha pa Chos kyi seng ge → ’Dzad pa sTon s
95
kyabs → Mus sras pa chen 
po → gTsang pa bSod nams mdzes → [チュールン衆へ] mKhan po Byang 
chub dpal ... [以下、系譜①と同様] ... [サキャ派へ] Bla ma dam pa bSod 


















































































聞し］、そして、その後、チャパ・チューキセンゲ（Cha pa Chos kyi seng 
ge）の下で中観と論理学（dbu tshad）、弥勒の法（Byams chos）等をよく
聴聞したので、顕教の法（mtshan nyid kyi chos）に殊に通達した。良き法
師であったので、［チャパの弟子のうち］「三公子（jo sras gsum）」の一人


















































者キャンドゥルワ・ションヌセンゲ（rKyang ’dur ba gZhon nu seng ge）と
云う者に供奉し、［講義を］請願して、『量決択』と、尊師チャンドラキ
ールティの密意である『中観明句論』（ｄʙｕ　ⅿａ　Ｔｓʰｉɡ　ɡｓａˡ︐　Ｐｒａｓａｎｎａｐａｄā）




₁₀₀  ｒɢｙｕｄ　ｋｙｉ　ⅿｎɡｏｎ　ｐａｒ　ｒｔｏɡｓ　ｐａ　ʀｉｎ　ｐｏ　ｃʰｅ’ｉ　 ˡʲｏｎ　ｓʰｉｎɡ　ｓʰｅｓ　ｂｙａ　ｂａ　ｂｓʰｕɡｓ　 ｓｏ. 
In: SK ₃, pp. ₁‒₇₀.
₁₀₁  サパンの生涯と事績については、ジャクソンの先駆的な研究（Jackson ₁₉₈₇, 
pp. ₁₅‒₃₇）があるほか、西沢 ₂₀₁₁、pp. ₃₂₈‒₃₄₆においても特に修学事情に焦点を当
てて詳しく検討したので、参照されたい。











brTsegs/rTsags/Tsags dBang phyug seng ge）からもサパンはサンプ系の教学を修
学している。


















マントゥ・ルードゥプギャンツォ（Mang thos Klu sgrub rgya mtsho, ₁₅₂₃‒₁₅₉₄‒?）
の『マントゥ仏教史年表』やサンギェプンツォク（Sangs rgyas phun tshogs, 
37真宗総合研究所研究紀要　第₃₇号
₁₆₄₉‒₁₇₀₅）の『ゴル仏教史補遺』（₁₆₉₂年造）には、サパンの弟子一覧が掲載さ




ロパクンケンやシャン・ドデペル（Zhang mDo sde dpal）の名前と並んで、チョ




「チョデン・チャンチュプペル（Jo gdan Byang chub dpal）は、法主（Chos 
rje pa, i.e., Sa paṇ）の弟子の最たるものである。［しかるに、チャンチュ
プペルは］カシュミールパンディタの戒弟（mkhan bu）であるので、法
主の戒弟（sdom phrug）としては些か妥当ではないように見える。しか

















₁₀₃  『マントゥ仏教史年表』pp. ₃₀₆‒₃₀₉；『ゴル仏教史補遺』pp. ₃₁₆‒₃₁₉参照。そこでは、
十三名と云いつつ、実際には十一名しか記されていない。『マントゥ仏教史年表』では
傍註に「二人欠落（gnyis chad）」と記されている。































弟子ペルデンツルティム（dPal ldan Tshul khrims, ₁₃₃₃‒₁₃₉₉）の『ラマタムパ伝』
₁₀₅  この点は、『量評釈』の相承系譜の分析から判明した。それについては西沢 ₂₀₁₃、
p. ₁₀₄f. 参照。







ン・ソナムサンポ（mKhan chen bSod nams bzang po, ₁₂₉₁‒₁₃₅₆, 在位₁₃₄₂‒₁₃₅₁）




























₁₀₇  『ラマタムパ伝』p. ₃₉₀．₅f. 参照。
₁₀₈  『律本事』（’Ｄｕˡ　ｂａ　ˡｕｎɡ　ɡｚʰｉ︐　Ｖｉｎａｙａｖａｓｔｕ, D ₁）『律分別』（’Ｄｕˡ　ｂａ　ˡｕｎɡ　ｒｎａⅿ　
’ｂｙｅｄ︐　 ʙʰｉｋṣｕｖｉｎａｙａｖｉｂʰａṅɡａ, D ₅）『律 雑 事』（’Ｄｕˡ　 ｂａ　 ˡｕｎɡ　 ｐʰｒｅｎɡ　 ｔｓʰｅɡｓ︐　
Ｖｉｎａｙａｋṣｕｄｒａｋａｖａｓｔｕ, D ₆）『律上分』（’Ｄｕˡ　ｂａ　ɡｚʰｕｎɡ　ｄａⅿ　ｐａ︐　Ｖｉｎａｙｏｔｔａｒａɡｒａｎｔʰａ, 
D ₇）の四つの律経のこと。
₁₀₉  『ラマタムパ伝』p. ₃₉₁．₂参照。




₁₁₁  チャドゥルワについては、西沢 ₂₀₁₁、p. ₂₁₂参照。






が、例えば、パン翻訳師ロトゥテンパ（dPang lo tsā ba Blo gros brtan pa, ₁₂₇₆‒







では最も重要な師である。後代のアメ・ガワンクンガソナム（A mes Ngag dbang 



















₁₁₃  『カダム明灯史』pp. ₅₈₆．₂₁‒₅₈₇．₁₃；『道次第相承伝』p. ₈₄₇参照。
₁₁₄  『ラマタムパ伝』p. ₃₉₂．₄‒₆参照。
₁₁₅  具体的には、（₁）ニェンチェン・ソナムテンパ（Nyan chen bSod nams brtan pa）、
（₂）ロンパ・シェーラプセンゲ（Rong pa Shes rab seng ge）、（₃）パン翻訳師ロトゥ
テンパ（dPang lo Blo gros brtan pa）、（₄）チェンポ（＝兄）・ジャムヤントゥンユー
ギェルツェン（gCen po ’Jam dbyangs don yod rgyal mtshan）、（₅）ヤプ（＝父）・
ダンニーチェンポ（Yab bdag nyid chen po, i.e., bDag chen bzang po dpal ba）の五
人である。『サキャ氏族史』（アメ造）p. ₃₄₃参照。
₁₁₆  『サキャ氏族史』（アメ造）p. ₃₂₅．₅参照。
₁₁₇  『カダム明灯史』pp. ₅₉₁‒₆₀₅に比較的詳しい略伝が記載されている。
₁₁₈  『ラマタムパ伝』p. ₃₉₂．₅f.；『サキャ氏族史』（アメ造）p. ₃₃₁．₂‒₆参照。






























「また大翻訳師パン・ロトゥテンパ（Lo tsā ba chen po dPang Blo gros brtan 




₁₂₀  『ラマタムパ伝』p. ₃₉₂．₆；『サキャ氏族史』（アメ造）p. ₃₃₂．₁参照。





宮（dPal ldan Sa skya’i Seng ge sgang gyi mdun gyi khab）という或る精舎
にて、兄、ジャムヤントゥンユーギェルツェン（gCen ’Jam dbyangs don 
yod rgyal mtshan）と二人で『阿毘達磨集論』の解説と聖言（bshad bka’）
と、他にも聖者龍樹の讃歌集（bsTod tshogs）等と、御年二十一歳の時
（₁₃₃₂）には、リンチェンガン宮（Rin chen sgang bla brang）において、龍
樹によって著作された『根本中論』とその語句の註釈（tshig gi ’grel pa）























₁₂₃  ʙˡａ　ⅿａ　ｄａⅿ　ｐａ　ｂＳｏｄ　ｎａⅿｓ　ｒɡｙａˡ　ⅿｔｓʰａｎ　ｄｐａˡ　ｂｚａｎɡ　ｐｏ’ｉ　ｚʰａｂｓ　ｋｙｉ　ɡｓｕｎɡ　’ｂｕⅿ. 
₂₆ vols., Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, ₂₀₁₆.
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れているが、その現存は確認されていないのである。
ʀｉɡｓ　ｐａ　ｄｒｕɡ　ｃｕ　ｐａ/ ｓＴｏｎɡ　ｎｙｉｄ　ｂｄｕｎ　ｂｃｕ　ｐａ/ ｒＴｓｏｄ　ｐａ　ｂｚˡｏɡ　ｐａ/ Ｚʰｉｂ　
ⅿｏ　ｒｎａⅿ　ｄａɡ rnams la ṭī ka sa bcad dang bcas pa re re 「『六十頌如
理論』、『空七十論』、『廻諍論』、『広破論』に対する各々の註釈及び科文」
（『サキャ氏族史』（アメ造）p. ₃₄₄．₃f.）























は、Kuijp ₁₉₉₃, ₂₀₁₈に詳しい。西沢 ₂₀₁₁、p. ₃₇₅f. 参照。














「また法眼を有する者、ジェツゥン・レンダワ・チェンポ（rJe btsun Red 
mda’ ba chen po）から『根本中論』及びその註釈である『明句論』の解説
と、『四百論』及びその註釈の解説と、『入中論』の解説と、『法界讃』
（Ｃʰｏｓ　ｄｂｙｉｎɡｓ　ｂｓｔｏｄ　ｐａ︐　Ｄʰａｒⅿａｄʰāｔｕｓｔａｖａ, D ₁₁₁₈）の解説と、『親友書
簡』（ｂＳʰｅｓ　ｐａ’ｉ　ｓｐｒｉｎ　ｙｉɡ︐　Ｓｕʰṛˡˡｅｋʰａ, D ₄₁₈₂, ₄₄₉₆）の解説を受けた相承は、
ジェツゥン（＝レンダワ）がサキャのタンモチェ寺座主で［中観の］法を
知る老師（Sa skya Grang mo che’i gdan sa pa bla ma chos she (sic) bgres po）
から聖言を聴聞し、他方、彼（＝その老師）はナルタン寺のシェルセン
（sNar thang pa Sher seng, i.e., Shes rab seng ge）から聴聞し、彼（＝シェル




[... Pa tshab lo tstsha ba Nyi ma grags → rMa bya Byang ye/ gTsang 
pa Sa sbas/ Zhang Thang sag pa/ Kku ston mDo sde ’
127
bar → [サンプ
寺へ] rMa bya Byang brtson → ’Tshur (/mTshur) gZhon seng → rMa 
bya Shāk seng → [ナルタン寺へ] mChims Nam mkha’ grags (₁₂₁₀‒








するので、それ以下の部分を参考までに挙げておく。 ... rGyang ro paṇ chen → 
mChims Blo bzang grags pa → sNar thang mkhan chen Kun dga’ rgyal mtshan 
→ Thams cad mkhyen pa Blo bzang grags pa → mKhas grub rje
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rGyang ro paṇ c
129
hen → sNar thang pa Sher seng (i.e., Shes rab seng 
ge, read: Byang chub seng ge?) → Sa skya Grang mo che’i gdan sa pa 
bla ma chos she (sic) bgres po (i.e., mDog lod mkhan chen Kun dga’ 
dpal ba?) → Red mda’ ba (₁₃₄₉‒₁₄₁₂) → mKhas grub rje（₁₃₈₅‒₁₄₃₈）
（『ケードゥプ聴聞録』₄b₄‒₅a₅）
　ここでレンダワに中観六理聚の聖言を伝えた人物として、Sa skya Grang mo 
che’i gdan sa pa bla ma chos she bgres po が挙げられているが
130
、この人物は、
同じくケードゥプジェにより著された『ツォンカパ大伝』では、Brang mo che’i 
gdan sa pa bla ma chos bshes pa と表記されている
131
。チャハル・ゲシェ（Cha 
har dge bshes Blo bzang tshul khrims）はこの bla ma chos bshes pa という語を


















（bKra lhun ed. ₃b₇；Zhol ed. ₄b₃）。
₁₃₁  『ツォンカパ大伝』p. ₃₃．₁₉f. 参照。これはクンブム版によるが、ツォンカパ全集の
三本の版本は皆同じ読みを示す（sKu ’bum ed. ₁₈b₁；bKras lhun ed. ₁₈a₃；Zhol ed. 
₁₈a₃）。
₁₃₂  『ツォンカパ伝』（チャハル造）p. ₁₁₉．₃参照。
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かった。彼（＝クンガギェルツェン）は、「［現在の］自分の筆頭助教授（zur 





₁₃₃  『ツォンカパ大伝』p. ₃₃．₁₅‒₁₇: khong gis ni khong rang gi zur chen gyi go sa de 
sngar dbu ma’i zur chos pa zhig gi go sar ’dug pas de nas brgyud par ’dug gsung 
zhing/...  この一文は難解で文意が取り難い。チャハル・ゲシェはこの文章を以下の
ように解説している。『ツォンカパ伝』（チャハル造）p. ₁₁₉．₁‒₂: mkhan po de nyid 
rang yul gyi zur chen gyi bla ma khri pa cig las de dag gi lung thob pa yin la/ zur 
chen gyi gdan sa de ni sngon dus dbu ma la mkhas pa’i bla ma cig gi go sar ’dug 




 　所引の『ツォンカパ大伝』には、zur chenと zur chos pa という用語が見出される
が、zur chos paとは、bla chos paと対比的に用いられる僧院内の専門用語であり、後
者が主任教授を意味するのに対して、後者は主任教授の「傍らで法を説く者（zur du 
chos ’chad mkhan）」、即ち、教授補佐ないし助教授の意味で用いられている。例えば、
この bla chos paと zur chos pa は『青冊』（p. ₆₂₂．₄f.）に見られるが、レーリヒはこ
れを順に the chief preacherと the assistant preacherと訳している（Roerich ₁₉₄₉, 




ていたので、zur chen は、ナルタン寺座主の称号である mkhan chenとも同様の意味
であったと推定される。当時のナルタン寺の教育体制が不明であるので、確言できな
いが、恐らくは、中観や般若等の各学課ごとに zur chos pa と称せられる担当教員が
おり、その上に彼らを統括する zur chen ないし bla chos pa と称せられる主任教授が
いて講義を行なっていたものと推察される。この場合、後者は実質的に座主に相当す
る職位である。このクンガギェルツェンは座主に就任する前は中観の zur chos pa で






ma ’Jam rin pa, i.e., ’Jam dpal rin chen）からも聖言を聴聞し、彼（＝ジャム
リンパ）は法主ラマ（Chos rje Bla m
134
a）から聴聞した。
　［他方、］上師ジェツゥン（Bla ma rJe btsun, i.e., Red mda’ ba）は中観六
理聚の聖言をタンモチェ寺の座主で［中観の］法を知る上師（Brang mo 
che’i gdan sa pa Bla ma chos bshes (sic) pa, sic）から授かった。彼（＝その



















相当するので。sher seng（i.e., shes rab seng ge）という綴りは、byang seng（i.e., 
byang chub seng ge）の誤記と考えられる。
₁₃₄  この Chos rje Bla ma という語は、『ツォンカパ大伝』では、他にもう一箇所（同
p. ₂₆．₁₀）に見出されるが、そこでは、Chos rje Bla ma’i sku ’dra（法主ラマの肖像）
という形で用いられている。これは人名であることは疑いないが、文脈と用例から判
断して、Chos rje Bla ma dam pa bSod nams rgyal mtshanを指すものと推定される。
この点は検討課題である。










　レンダワは広中略の三篇の中観の見教導（dbu ma’i lta khrid）の著作を残して
いるが、そのうちの中篇の末尾には、中観の見教導の相承（lta khrid brgyud pa）
が記載されている。それはレンダワ自身が自らの中観の学統を示した極めて重
要な情報であるので、以下にその全体を引いておく。
bCom ldan ’das thub pa chen po → Byang chub sems dpa’ Blo gros rin 
chen → ’Phags pa Klu sgrub (Nāgārjuna) → rGyal sras Āryadeva → 
dPal ldan Zla ba grags pa (Candrakīrti) → Rig pa’i khu byug che c
136
hung 
→ Ku su lu che ba → Ku su lu chung ba → Bal po Thang bi ha ra → 
[チベット（カダム派）へ] Byang chub sems dpa’ Zla ba rgyal mtshan 
(₁₂ c.) → dGe bshes rDzing lung pa ’Od zer grags → sPyil bu ba Grags 
pa ’od z
137
er → mKhan chen sPyi’u lhas pa chen po Byang chub ’od → 
dPal ldan Gro mo che (₁₁₅₃‒₁₂₃₂, N₄) → rTsi ’dul ba ’dzin pa Thugs 
rje byang c
138
hub → bDe ba can pa Shākya byang c
139
hub → mKhan chen 
₁₃₆  テキストでは、直後の Ku su lu は、che ba と chung ba が別々に提示されている
のに対して、この Rig pa’i khu byug は、che chungと総称されているので、ここでは
テキスト通りに一纏めに挙げておいたが、実際には、Rig pa’i khu byug che ba → Rig 
pa’i khu byug chung ba と二つに分けられると考えられる。
₁₃₇  テキストには、sByil bu ba Gras pa ’od zerと表記されている。
₁₃₈  カダム派の学僧。略伝は『カダム明灯史』pp. ₆₅₃f. に記載。同書に師として挙げら
れている人物は、Zhang ston dgra ’jigs pa という人物である（同 p. ₆₅₁）。それ以外
に dPal ldan Gro mo che との師弟関係はまだ確認できておらず、検討課題である。
₁₃₉  『カダム明灯史』では、直前に言及された rTsi ’dul ba ’dzin pa Thugs rje byang 
chub の弟子としてその略伝が見出される。そこでは Chos rgyal lDog lod paと記され
ているが、名前は Shākya byang chub であるので、同一人物である（同 p. ₆₅₄）。ド
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Kun dga’ rgyal mtshan (₁₃₂₆?‒₁₄₀₁, N₁₃) → mKhan chen Byang chub 
seng ge → mDog lod mkhan chen Kun dga’ dpal ba → Shākya’i dge 





















ーパ・チャンチュプウーはカダム派の大学匠ゴンパワ（dGon pa ba dBang phyug 
 クルー寺（lDog lhud kyi dgon pa）の建立者であるので（同 p. ₆₅₅．₉f.）、ドクルーパ
と云われる。略伝を見る限り、ニェタンのデワチェン寺（sNye thang bDe ba can）
出身ではないが、パンユルのデワチェン（sPang yul bDe ba can）に隠棲庵（dben 
khang）を結び行に住したとあるので（同 p. ₆₅₆．₄f.）、「デワチェンパ」とも云う。
₁₄₀  『カダム明灯史』によれば、アティシャは、ネパール（Bal yul）に Thang bi ha ra’i 





₁₄₁  『タクパギェルツェン伝』p. ₃₆．₆参照。
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　その後のケンチェン・チャンチュプセンゲ（mKhan chen Byang chub seng ge）
という人物であるが、この人物は、レンダワの直弟子であるサンギェツェモ
（mNga’ ris pa Sangs rgyas rtse mo）が著した『レンダワ伝』においてレンダワ











ン・クンガペルサンポ（gNas brtan dgra bcom pa chen po mDog lhod pa 









₁₄₂  『カダム明灯史』p. ₃₁₅参照。羽田野 ₁₉₅₇、p. ₂₅₅、n. ₂に解説が見られる。チウレ
ーパの下でのサパンの修学事情については、西沢 ₂₀₁₁、p. ₃₄₅を参照。
₁₄₃  『サパン伝』（ヤルルン造）p. ₆₆．₃.；『ゴル仏教史補遺』p. ₃₁₄．₉f. 参照。









意味を］講義（’chad nyan, lit. 解説と聴聞）により決択することや修行




















stong thun gyi ’grel p
148
a）を著作なさり、全ての［レンダワ］師弟が講義を
₁₄₅  底本とした活字版全集本では、ka であるが、Roloff 校訂本（Roloff ₂₀₀₉）の bka’
の読みを取る。音読聖言（bka’ lung）のこと。直後に明記されているように、テキス
トを音読する bka’ lung は断絶していなかったが、その内容を解説する bshad lung（解
説聖言）は衰微していた。
₁₄₆  活字版全集本では yig ’jog re mdzad zhu zhes ...であるが、Roloff 校訂本では yig 
cha ’jog par mdzad zhu zhes ... という読みを示す。
₁₄₇  活字版全集本では、yang だが、Roloff 校訂本の yang yang の読みを取る。
₁₄₈  この『明句論』の提要（Ｔｓʰｉɡ　ɡｓａˡ　ɡｙｉ stong thun）は、『明句論』の註釈ではな
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なさったことにより、中観の講義の伝統を正しく打ち立てた力に依拠し
て、その当時、法主タクパギェルツェン伯父甥（Chos rje Grags pa rgyal 
mtshan zhang dbon）、翻訳師キャプチョクペル［サン］伯父甥（Lo tstsha 
ba sKyab mchog dpal [bzang] khu d
149
bon）、大学者ヤクトゥク・サンギェペ
ル師弟（mKhas pa chen po g-Yag phrug sangs rgyas dpal dpon slob）もまた
中観の講義を行ったので、雪山のこの山間（＝チベット）に中観の学統
（dbu ma’i bshad srol）が流布し興隆したが、大部分は自立［派］の見解
























₁₅₀  Roloff はこれを地の文と解釈しているが（Roloff ₂₀₀₉, p. ₂₁₁）、従わない。
₁₅₁  活字版全集本では、du であるが、Roloff 校訂本の dus の読みを取る。
₁₅₂  テキストは、dbu ma’i dpe cha gcig ’dug で、直訳すれば、「中観のテキストが一つ





₁₅₃  Roloff 校訂本では、nor mi cher byed pa ’dugという読みを示し、“there were many 
who made the mistake of ...”（…誤りを犯した多くの人がいた）と訳しているが（同
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版全集本では、nor mi che ba byed pa ’dugとあり、その場合、nor は財宝などの貴重
品を意味し、それに、mi che ba（大きくないもの）という形容詞が後置された形と考
えられる。それに於格助辞を補足して、nor mi che ba[r] byed ’dug（lit. 大きくない
財宝となす）」と読んでおく。nor che bar byed pa は、直後の rtsis su byed pa と同
様に、「重視する」という意味である。ちなみに、この周辺の文章は、『マントゥ仏教
史年表』所収のレンダワ略伝にも引かれているが、そこでは、まさに nor mi che bar 
byed pa の読みを示している（同 p. ₃₄₉．₁）。
₁₅₄  以上のレンダワの言葉は後代のサキャ派の文献に往々に引用される。例えば、『マ
ントゥ仏教史年表』pp. ₃₄₈．₂₀‒₃₄₉．₂；『ゴル仏教史補遺』p. ₃₄₃．₁₇‒₁₉参照。
₁₅₅  テキストは、... mkhas pa dang/ blun po kun kha dbu ma sna dbu ma zer ba ’di 
...である。『マントゥ仏教史年表』には以下のように換言されている。同 p. ₃₄₉．₃: ... 
deng sang mkhas rmongs kun la dbu ma dbu ma zer ba ’di ...
₁₅₆  このカルマパの言葉は以下の史書にも引かれる。『マントゥ仏教史年表』
p. ₃₄₉．₂‒₄；『ゴル仏教史補遺』pp. ₃₄₃．₂₀‒₃₄₄．₁参照。




















a rGyal bzang pa）
は、ケンチェン・ヤクパ（mKhan chen g-Yag pa, i.e., g-Yag phrug sangs rgyas 
dpal）のお言葉として、『大尊師ションロワ（Slob dpon chen po gZhon blo 









₁₅₈  Roloff ₂₀₀₉, p. ₄₁₂, n. ₇₂₀によれば、Bu re はレンダワが五年間の隠棲行を行なった
場所である。
₁₅₉  活字版全集本では、Bu ler bu laとあるが、Roloff 本では、Bu ler bla maとあるの
に従う。




内容の相承があるとは言い難い（dbu ma’i tshig gi brgyud pa ni yod/ don 

















ンダワは、自分には中観の「語句の相承（tshig gi brgyud pa）」はあるが、「内容










［中観六］理聚の解説（bshad pa, i.e., bshad lung）は云うまでもなく、聖言（lung, 
i.e., bklags lung）を伝受する者すら稀少であったのである」（同 p. ₃₄．₁‒₃）と述べ
ていたが、それが史実を反映したものであることがこの『レンダワ伝』の記述
₁₆₁  活字版全集本では、len par thag chod であるが、Roloff 校訂本の min par thag 
chod の読みを取る。
₁₆₂  活字版全集本では、nang chanとあるが、Roloff 校訂本の nang byan の読みを取る。











































































ン・トルポパの法統を継ぐ者達（Kun mkhyen Dol po pa’i chos brgyud pa 
dag）の下で出家し修学をなさったようである。後に教義の立て方は、
（₁）『時輪』（Ｋāˡａｃａｋｒａ）の内外の偈註を合集した論書（Ｄｕｓ　ｋｙｉ　’ｋʰｏｒ　ˡｏ’i 
rtsa ’grel phyi nang ’dres pa’i bstan bcos）と、第三法論の経典と弥勒の全て
の法は［その］見解は唯識説から出ず、（₂）三タントラ（rgyud gsum）
及びその口訣の見解もまた唯識説から出ないばかりでなく、（₃）『秘密




ン・ツェモ（rJe btsun rtse mo, i.e., bSod nams rtse mo）と法主（Chos rje, 
i.e., Sa paṇ）の顕教乗（mtshan nyid theg pa）の解説の幾つかを汚している












₁₆₅  例えば、『レンダワ伝』pp. ₂₆、₅₉など参照。ヤクトゥクとレンダワの関係について
は、西沢 ₂₀₁₁、p. ₃₆₉f.を参照されたい。





bzang Ma ti paṇ chen）の下で出家、優婆塞戒と沙弥戒を授かり、その後、ニャ







「プ［トゥン］（Bu [ston]）とトル［ポパ］（Dol [po pa]）の弟子は、ニャ
［ウン］（Nya [dbon]）とツゥン［ドゥペル］（brTson [’grus dpal]）の二人
である。ニャ［ウン］とツゥン［ドゥペル］の二人の弟子は、ヤク［ト






















₁₆₇  『レンダワ伝』p. ₁₀参照。レンダワの修学事情については、西沢 ₂₀₁₁、pp. ₃₈₂‒₃₈₈
参照。
₁₆₈  Bu Dol gyi slob ma Nya brTson gnyis/ Nya brTson gnyis kyi slob ma g-Yag gZhon 
gnyis/
₁₆₉  西沢 ₂₀₁₃、p. ₁₀₄参照。










「ヤクパ（g-Yag pa, i.e., g-Yag phrug Sangs rgyas dpal）と同時代人であるジ
ェ・レンダワ・チェンポ（rJe Re mda’ ba chen po）は、『量評釈註・正理
の如意樹』（ｒɴａⅿ　’ɡｒｅˡ　ɡｙｉ　ṭīｋｋａ　ʀｉɡ[ｓ]　ｐａ’ｉ　’ｄｏｄ　’ʲｏ）と云うものを一帙著
作した。…［中略］…『量評釈』の帰敬偈を解説なさるとき、「深甚にし
て（zab cing）」という［語］を如実知（ji lta ba mkhyen pa）に、「広大な
身体を有する（rgya che’i sku mnga’）」という［語］を如量知（ji snyed pa 
mkhyen pa）に結び付けるので、［それらを］三身に結び付ける解説はな
さらない。「宗法とそれの部分（＝所証法）によって遍充されたものは
（phyogs chos de c
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つか見られるのである（Sa lugs dang mi mthun pa ’ga’ snang）。」（『教義弁
 ｋʰｏｒ (read: ’khor) la ’gal ’du yod gsungs/
₁₇₁  『レンダワ伝』p. ₂₃．₁₃: bdag nyid chen pos Ｄｕｓ　’ｋʰｏｒ　chos min gsungs par Gangs 
can na grags na’ang/... もっともサンギェツェモは、直後で、レンダワの密意を、時
輪は語句の通りであれば内的矛盾があると云っているのであり、仏説（chos）ではな
いと云っているのではないと会通している。
₁₇₂  この件は既に西沢 ₂₀₁₁、pp. ₃₉₇‒₃₉₉に論じたので、委細はそれに譲る。
₁₇₃  テキストでは、chos とあるが、chas の誤記。
₁₇₄  niという語（ni sgra）のこと。『量評釈』の蔵訳原文では、yiという属格辞である
が、それを ni という分離辞に置き換えているという意味。チベットの ni は、日本語
の「は」と同様に主題提示の機能があるので、分離辞と云われる。即ち、ni が付され
た語を、他の語から分離し独立した語単位として提示するからである。



























































































































































近年刊行された『サキャ法蔵大集』（Ｓａ　ｓｋｙａ’ｉ　ｃʰｏｓ　ⅿｄｚｏｄ　ｃʰｅｎ　ⅿｏ, ₄₀ vols., Bod 
ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, ₂₀₁₃）というサキャ派の著作集に六巻
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Lungtok. (ed.), Dehradun, ₁₉₇₀.
『新旧カダム史』：Paṇ chen bSod nams grags pa, ｂＫａ’　 ɡｄａⅿｓ　 ɡｓａｒ　 ｒｎｙｉｎɡ　 ɡｉ　 ｃʰｏｓ　
’ｂｙｕｎɡ　ｙｉｄ　ｋｙｉ　ⅿｄｚｅｓ　ｒɡｙａｎ　ｚʰｅｓ　ｂｙａ　ｂａ　ｂｚʰｕɡｓ.  In: Ｔʷｏ　ʜｉｓｔｏｒｉｅｓ　ｏｆ　ｔʰｅ　ｂＫａ’
︲ɡｄａⅿｓ︲ｐａ　Ｔｒａｄｉｔｉｏｎ　ｆｒｏⅿ　ｔʰｅ　ʟｉｂｒａｒｙ　ｏｆ　ʙｕｒⅿｉｏｋ　Ａｔʰｉｎɡ.  Gangtok, Sikkim, ₁₉₇₇, 
pp. ₁‒₂₀₅.
『青冊』：’Gos lo tsā ba gZhon nu dpal, Ｄｅｂ　ｔʰｅｒ　ｓｎɡｏｎ　ｐｏ.  Si khron mi rigs dpe skrun 
khang, ₁₉₈₄.
『赤冊』：Tshal pa Kun dga’ rdo rje, Ｄｅｂ　ｔʰｅｒ　ｄⅿａｒ　ｐｏ.  Dung dkar blo bzang ’phrin 
las (ed.), ₂nd. ed., Mi rigs dpe skrung khang, ₁₉₉₃.
『雪域人名辞典』：ɢａｎɡｓ　ｃａｎ　ⅿｋʰａｓ　ɡｒｕｂ　ｒｉⅿ　ｂｙｏｎ　ⅿｉｎɡ　ⅿｄｚｏｄ.  Ku zhul grags pa 
’byung gnas/ rGyal ba blo bzang mkhas grub (ed.), mTsho sngon mi rigs par 
khang, ₁₉₉₂.
『タクパギェルツェン伝』：Sa skya paṇḍita Kun dga’ rgyal mtshan, ｒＪｅ　ｂｔｓｕｎ　ｒｉｎ　ｐｏ　
ｃʰｅ’ｉ　 ｒｎａⅿ　 ｔʰａｒ　 ｂｚʰｕɡｓ.  In: ʟａⅿ　 ’ｂｒａｓ　 ｓˡｏｂ　 ｂｓʰａｄ, Vol. ₁ (ka), pp. ₃₅‒₅₇ 
(₁₈a₄‒₂₉a₄).
『中観見教導中篇』：Red mda’ ba gZhon nu blo gros, ʙｙａｎɡ　ｃʰｕｂ　ｋｙｉ　ｓｅⅿｓ　ɡｎｙｉｓ　ｓɡｏⅿ　
ｐａ’ｉ　ⅿａｎ　ｎɡａɡ　ｄａｎɡ　ｐｏｒ　ⅿｄｚａｄ　ｐａ　ｂｚʰｕɡｓ　ｓｏ. [alias, ｄʙｕ　ⅿａ’ｉ　 ˡｔａ　ｋʰｒｉｄ　 ’ｂｒｉｎɡ　
ｐｏ] In: ｒＪｅ　ｂｔｓｕｎ　ʀｅｄ　ⅿｄａ’　ｂａ　ɡＺʰｏｎ　ｎｕ　ｂˡｏ　ɡｒｏｓ　ｚʰａｂｓ　ｋｙｉ　ɡｓｕｎɡ　 ’ｂｕⅿ, Vol. ₅, 
Sa skya’i dpe rnying bsdu sgrig khang, ₂₀₀₉, pp. ₃₁₃‒₃₄₁.
『中観思想史』：Shākya mchog ldan, ｄʙｕ　ⅿａ’ｉ　ｂｙｕｎɡ　ｔｓʰｕˡ　ｒｎａⅿ　ｐａｒ　ｂｓʰａｄ　ｐａ’ｉ　ɡｔａⅿ　
ｙｉｄ　ｂｚʰｉｎ　ˡʰｕｎ　ｐｏ　ｚʰｅｓ　ｂｙａ　ｂａ　ｂｚʰｕɡｓ　ｓｏ. In: Ｔʰｅ　Ｃｏⅿｐˡｅｔｅ　Ｗｏｒｋｓ　(ɡｓｕｎɡ　’ｂｕⅿ)　
ｏｆ　ɡＳｅｒ　ⅿｄｏɡ　ｐａṇ　ｃʰｅｎ　Ｓʰāｋｙａ　ⅿｃʰｏɡ　 ˡｄａｎ. Vol. ₄, Nagwang Topgyal (ed.), ₂₄ 
vol.s, Delhi, ₁₉₉₅, pp. ₂₀₉‒₂₄₈ (₁‒₂₀b₇).
『ツェテン仏教史年表』：Tshe tan zhabs drung, ｂｓＴａｎ　ｒｔｓｉｓ　ｋｕｎ　ˡａｓ　ｂｔｕｓ　ｐａ. mTsho 
sngon mi rigs dpe skrun khang, [₁₉₈₂].
『ツォンカパ大伝』：mKhas grub dGe legs dpal bzang, ｒＪｅ　ｂｔｓｕｎ　ｂˡａ　ⅿａ　Ｔｓｏｎɡ　ｋʰａ　ｐａ　
ｃʰｅｎ　ｐｏ’ｉ　ｎɡｏ　ⅿｔｓʰａｒ　ｒⅿａｄ　ｄｕ　ｂｙｕｎɡ　ｂａ’ｉ　ｒｎａⅿ　ｐａｒ　ｔʰａｒ　ｐａ　ｄａｄ　ｐａ’ｉ　’ʲｕɡ　ｎɡｏɡｓ　
ｚʰｅｓ　ｂｙａ　ｂａ　ｂｚʰｕɡｓ　ｓｏ. mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, ₁₉₈₂. [sKu ’bum 
ed.]
『ツォンカパ伝』（チャハル造）：Cha har dge bshes Blo bzang tshul khrims, ｒＪｅ　ｔʰａⅿｓ　
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ｃａｄ　ⅿｋʰｙｅｎ　ｐａ　Ｔｓｏｎɡ　ｋʰａ　ｐａ　ｃʰｅｎ　ｐｏ’ｉ　ｒｎａⅿ　ｔʰａｒ　ɡｏ　ｓˡａ　ｂａｒ　ｂｒʲｏｄ　ｐａ　ｂｄｅ　ˡｅɡｓ　
ｋｕｎ　ɡｙｉ　 ’ｂｙｕｎɡ　ɡｎａｓ　ｚʰｅｓ　ｂｙａ　ｂａ．　 　Ｔʰｅ　Ｃｏˡˡｅｃｔｅｄ　Ｗｏｒｋｓ　(ɡｓｕｎɡ　 ’ｂｕⅿ)　ｏｆ　Ｃʰａ　
ʰａｒ　ｄɡｅ　ｂｓʰｅｓ　ʙˡｏ　ｂｚａｎɡ　ｔｓʰｕˡ　ｋʰｒｉⅿｓ.  Chatring Jansar Tenzin (ed.), Vol. ₂, New 
Delhi, ₁₉₇₁.
『トゥンカル大辞典』：Ｄｕｎɡ　ｄｋａｒ　ｔｓʰｉɡ　ⅿｄｚｏｄ　ｃʰｅｎ　ⅿｏ.  Dung dkar Blo bzang ’phrin 
las (ed.).  Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang, ₂₀₀₂.
『反駁書集成』：ｄɢａɡ　ˡａｎ　ｐʰｙｏɡｓ　ｂｓɡｒｉɡｓ.  Si khron mi rigs dpe skrun khang, ₁₉₉₇.
『プトゥン伝』：dGra tshad pa Rin chen rnam rgyal, Ｃʰｏｓ　ｒʲｅ　ｔʰａⅿｓ　ｃａｄ　ⅿｋʰｙｅｎ　ｐａ　
ʙｕ　ｓｔｏｎ　ˡｏ　ｔｓā　ｂａ’ｉ　ｒｎａⅿ　ｐａｒ　ｔʰａｒ　ｐａ　ｓɴｙｉⅿ　ｐａ’ｉ　ⅿｅ　ｔｏɡ　ｃｅｓ　ｂｙａ　ｂａ　ｂｚʰｕɡｓ　ｓｏ.  In: 
Ruegg ₁₉₆₆, p. ₁₉₃ff.
『ペルデンツルティム伝』：dKon mchog rgyal mtshan, ʙˡａ　ⅿａ　ｄａⅿ　ｐａ　ｄＰａˡ　ˡｄａｎ　ｔｓʰｕˡ　
ｋʰｒｉⅿｓ　ｐａ’ｉ　ｒｎａⅿ　ｔʰａｒ　ｂｚʰｕɡｓ.  In: ʟａⅿ　’ｂｒａｓ　ｓˡｏｂ　ｂｓʰａｄ, Vol. ₁ (ka), pp. ₄₀₆‒₄₁₃ 
(₂₀₃b₂‒₂₀₇a₅).
『法輪設定』：Shākya mchog ldan, Ｃʰｏｓ　ｋｙｉ　’ｋʰｏｒ　ˡｏ　ｓｋｏｒ　ｂａ’ｉ　ｒｎａⅿ　ɡｚʰａɡ　ʲｉ　ˡｔａｒ　ɡｒｕｂ　
ｐａ’ｉ　ｙｉ　ɡｅ　ɡｚｕ　ｂｏｒ　ɡｎａｓ　ｐａ’ｉ　ⅿｄｚａｎɡｓ　ｐａ　ｄɡａ’　ｂｙｅｄ　ｃｅｓ　ｂｙａ　ｂａ.  In: Ｔʰｅ　Ｃｏⅿｐˡｅｔｅ　
Ｗｏｒｋｓ　(ɡｓｕｎɡ　’ｂｕⅿ)　ｏｆ　ɡＳｅｒ　ⅿｄｏɡ　ｐａṇ　ｃʰｅｎ　śāｋｙａ　ⅿｃʰｏɡ　ˡｄａｎ.  Nagwang Topgyal 
(ed.), Vol. ₁₆ (ma), Delhi, ₁₉₅₅, pp. ₄₅₇‒₄₈₂ (₁₃ fols.)
『マントゥ仏教史年表』：Mang thos Klu sgrub rgya mtsho, ｂｓＴａｎ　ｒｔｓｉｓ　ɡｓａˡ　ｂａ’ｉ　ｎｙｉｄ　
ｂｙｅｄ　ˡʰａɡ　ｂｓａⅿ　ｒａｂ　ｄｋａｒ　ｚʰｅｓ　ｂｙａ　ｂａ.  In: Ｓａ　ｓｋｙａ’ｉ　ｃʰｏｓ　’ｂｙｕｎɡ　ɡｃｅｓ　ｂｓｄｕｓ, Vol. ₅, 
Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang, ₂₀₀₉, pp. ₁₆₉‒₄₀₂.
『牟尼密意解明』：Sa skya paṇḍita Kun dga’ rgyal mtshan, Ｔʰｕｂ　ｐａ’ｉ　ｄɡｏｎɡｓ　ｐａ　ｒａｂ　ｔｕ　
ɡｓａˡ　ｂａ　ｚʰｅｓ　ｂｙａ　ｂａ’ｉ　ｂｓｔａｎ　ｂｃｏｓ　ｂｚʰｕɡｓ.  Ｓａ　ｐａṇ　Ｋｕｎ　ｄɡａ’　ｒɡｙａˡ　ⅿｔｓʰａｎ　ɡｙｉ　ɡｓｕｎɡ　
’ｂｕⅿ, Vol. ₁, Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, ₁₉₉₂, pp. ₁‒₂₁₂.
『ヤルルン仏教史』：Śākya rin chen sde, ʏａｒ　ˡｕｎɡ　ʲｏ　ｂｏ’ｉ　ｃʰｏｓ　’ｂｙｕｎɡ　ｂｚʰｕɡｓ　ｓｏ.  Bod 
ljongs mi dmangs dpe skrun khang, ₂₀₁₂.
『ラマタムパ伝』：dPal ldan tshul khrims, ｄＰａˡ　ˡｄａｎ　ʙˡａ　ⅿａ　ｄａⅿ　ｐａ　ｂｓｏｄ　ｎａⅿｓ　ｒɡｙａˡ　
ⅿｔｓʰａｎ　 ɡｙｉ　 ｒｎａⅿ　 ｐａｒ　 ｔʰａｒ　 ｐａ　 ｂｚʰｕɡｓ.  In: ʟａⅿ　 ’ｂｒａｓ　 ｓˡｏｂ　 ｂｓʰａｄ, Vol. ₁ (ka), 
pp. ₃₈₆‒₄₀₆ (₁₉₃b₄‒₂₀₃b₂).
『レンダワ伝』：mNga’ ris pa Sangs rgyas rtse mo, ｒＪｅ　ｂｔｓｕｎ　ｔʰａⅿｓ　ｃａｄ　ⅿｋʰｙｅｎ　ｐａ　Ｋｕ　
ⅿａ　ｒａ　ⅿａ　ｔｉ’ｉ　ｒｎａⅿ　ｔʰａｒ　ɴɡｏ　ⅿｔｓʰａｒ　ｒⅿａｄ　ｂｙｕｎɡ　ｚʰｅｓ　ｂｙａ　ｂａ　ｂｚʰｕɡｓ　ｓｏ.  In: ｒＪｅ　
ｂｔｓｕｎ　ʀｅｄ　ⅿｄａ’　ｂａ　ɡｚʰｏｎ　ｎｕ　ｂˡｏ　ɡｒｏｓ　ｚʰａｂｓ　ｋｙｉ　ɡｓｕｎɡ　’ｂｕⅿ.  Sa skya’i dpe rnying 
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bsdu sgrig khang (ed.), Vol. ₁, np., ₂₀₀₉, pp. ₁‒₇₃.  Cf. Roloff ₂₀₀₉, pp. ₆₇‒₁₆₅.
『ロントゥン伝』：Shākya mchog ldan, ｒＪｅ　ｂｔｓｕｎ　ｔʰａⅿｓ　ｃａｄ　ⅿｋʰｙｅｎ　ｐａ’ｉ　ｂｓʰｅｓ　ɡｎｙｅｎ　
ｓʰāｋｙａ　ｒɡｙａˡ　ⅿｔｓʰａｎ　ｄｐａˡ　ｂｚａｎɡ　ｐｏ’ｉ　ｚʰａˡ　ｓｎɡａ　ｎａｓ　ｒｎａⅿ　ｐａｒ　ｔʰａｒ　ｐａ　ｎɡｏ　ⅿｔｓʰａｒ　
ｄａｄ　ｐａ’ｉ　ｒｏˡ　ⅿｔｓʰｏ　ｚʰｅｓ　ｂｙａ　ｂａ.  In: Ｔʰｅ　Ｃｏˡˡｅｃｔｅｄ　Ｗｒｉｔｔｉｎɡｓ　ｏｆ　ɡＳｅｒ　ⅿｄｏɡ　Ｐａṇ　
















































₂₀₁₀ 「mChims Nam-mkha’-grags と sNar-thang 寺の学系について」『関西大学東西学
術研究所紀要』₄₃、pp. ₂₁‒₃₃。
松本史朗










₂₀₁₁ “Biographical Sources for Researching the Life of Ngor chen Kun dga’ bzang po 
(₁₃₈₂‒₁₄₅₆).” ʀｅｖｕｅ　ｄ’Ｅｔｕｄｅｓ　Ｔｉｂéｔａｉｎｅｓ ₂₂, pp. ₄₇‒₉₁.
₂₀₁₃ “The Jo gdan tshogs sde bzhi: An Investigation into the History of the Four 
Monastic Communities in Śākyaśrībhadra’s Vinaya Tradition.” In: ɴｅｐａˡｉｃａ︲
Ｔｉｂｅｔｉｃａ： Ｆｅｓｔɡａｂｅ　 ｆｏｒ　 Ｃʰｒｉｓｔｏｐʰ　 Ｃüｐｐｅｒｓ.  Vol. ₁, International Institute for 
Tibetan and Buddhist Studies GmbH, pp. ₁₈₇‒₂₄₁.
Hugon, Pascale
₂₀₀₄ ⅿＴｓʰｕｒ　ｓｔｏｎ　ɡｚʰｏｎ　ｎｕ　ｓｅｎɡ　ɡｅ：　Ｔｓʰａｄ　ⅿａ　ｓʰｅｓ　ｒａｂ　ｓɡｒｏｎ　ⅿａ.  Wiener Studien 
zur Tibetologie und Buddhismuskunde ₆₀, Wien.
Jackson, David P.
₁₉₈₇ Ｔʰｅ　Ｅｎｔｒａｎｃｅ　ɢａｔｅ　ｆｏｒ　ｔʰｅ　Ｗｉｓｅ　(Ｓｅｃｔｉｏｎ　ɪɪɪ)：　Ｓａ︲ｓｋｙａ　Ｐａṇḍｉｔａ　ｏｎ　ɪｎｄｉａｎ　ａｎｄ　
Ｔｉｂｅｔａｎ　Ｔｒａｄｉｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｒａⅿāṇａ　ａｎｄ　Ｐʰｉˡｏｓｏｐʰｉｃａˡ　Ｄｅｂａｔｅ. ₂ vols. Wien.
₁₉₈₈ [ɪｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ：　 ] ʀｏｎɡ︲ｓｔｏｎ　 ｏｎ　 ｔʰｅ　 Ｐｒａʲñāｐāｒａⅿｉｔā　 Ｐʰｉˡｏｓｏｐʰｙ　 ｏｆ　 ｔʰｅ　
Ａｂʰｉｓａⅿａｙāˡａṃｋāｒａ：　 ʜｉｓ　 Ｓｕｂ︲ｃｏⅿⅿｎｅｔａｒｙ　 ｏｎ　 ʜａｒｉｂʰａｄｒａ’ｓ　 ‘Ｓｐʰｕṭāｒｔʰａ’︐　 Ａ　
Ｆａｃｓｉⅿｉˡｅ　ʀｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔʰｅ　Ｅａｒˡｉｅｓｔ　Ｋｎｏʷｎ　ʙˡｏｃｋｐｒｉｎｔｓ　Ｅｄｉｔｉｏｎｓ︐　ｆｒｏⅿ　ａｎ　
Ｅｘｅⅿｐˡａｒ　Ｐｒｅｓｅｒｖｅｄ　ｉｎ　ｔʰｅ　Ｔｉｂｅｔ　ʜｏｕｓｅ　ʟｉｂｒａｒｙ︐　ɴｅʷ　Ｄｅˡʰｉ．  Nagata Bunshodo: 
Kyoto.
Roerich, George N.
₁₉₄₉ Ｔʰｅ　ʙˡｕｅ　Ａｎｎａˡｓ. ₁st ed.  Calcutta, ₁₉₄₉, reprint, Delhi, ₁₉₉₅.
Roloff, Carola




ｔʰａｒ.  Serie Orientale Roma ₃₄, Roma.
₂₀₀₀ Ｔʰｒｅｅ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｉｎ　ｔʰｅ　ʜｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ɪｎｄｉａｎ　ａｎｄ　Ｔｉｂｅｔａｎ　Ｍａｄʰｙａⅿａｋａ　Ｐʰｉˡｏｓｏｐʰｙ：　
Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｉｎ　ɪｎｄｉａｎ　ａｎｄ　Ｔｉｂｅｔａｎ　Ｍａｄʰｙａⅿａｋａ　Ｔʰｏｕɡʰｔ．　　Ｐａｒｔ　₁.  Wiener Studien 
zur Tibetologie und Buddhismuskunde ₅₀, Wien.
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Van der Kuijp, Leonard W. J.
₁₉₈₃ Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ　 ｔｏ　 ｔʰｅ　Ｄｅｖｅˡｏｐⅿｅｎｔ　 ｏｆ　Ｔｉｂｅｔａｎ　ʙｕｄｄʰｉｓｔ　Ｅｐｉｓｔｅⅿｏˡｏɡｙ：　 Ｆｒｏⅿ　
ｔʰｅ　 Ｅˡｅｖｅｎｔʰ　 ｔｏ　 ｔʰｅ　 Ｔʰｉｒｔｅｅｎｔʰ　 Ｃｅｎｔｕｒｙ.  Wiesbaden: Franz Steiner Verlag 
GmbH.
₁₉₈₉ Ａｎ　 ɪｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　 ｔｏ　ɢｔｓａｎɡ︲ｎａɡ︲ｐａ’ｓ　Ｔｓʰａｄ︲ⅿａ　ｒｎａⅿ︲ｐａｒ　ｎɡｅｓ︲ｐａ’ｉ　 ṭｉ︲ｋａ　 ˡｅɡｓ︲
ｂｓʰａｄ　ｂｓｄｕｓ︲ｐａ：　Ａｎ　Ａｎｃｉｅｎｔ　Ｃｏⅿⅿｅｎｔａｒｙ　ｏｎ　Ｄʰａｒⅿａｋīｒｔｉ’ｓ　Ｐｒａⅿāṇａｖｉｎｉśｃａｙａ︐　
Ｏｔａｎｉ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｃｏˡˡｅｃｔｉｏｎ　ɴｏ．　₁₃₉₇₁.  In: 『知識論決択広註善釈要集』（大谷大
学所蔵西蔵蔵外文献叢書）、臨川書店.
₁₉₉₃ “Forteenth Century Tibetan Cultural History III: The Oeuvre of Bla ma dam 
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